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 Аннотация. Представлены результаты исследования влияния меди на активность 
медь-никель-молибденового катализатора гидроочистки бензиновой и дизельнойфракции 
при атмосферном давлении. Показано, что катализаторы обладают высокой активность в 
реакциях гидрообессеривания. Максимальное гидродесульфидирование достигнуто на 
Сu(2%)NiMo/Al2О3. 
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Среди вторичных процессов переработки нефтяного сырья гидрогенизационные 
процессы занимают ведущее положение. Обусловлено это несколькими причинами:  
- непрерывным увеличением в общем балансе сернистых и высокосернистых 
нефтей; 
- ужесточением требований к качеству товарных нефтепродуктов; 
- развитием каталитических процессов с применением активных и селективных 
катализаторов, которые требуют предварительного гидрооблагораживания сырья 
(каталитический крекинг, каталитический риформинг) [1]. 
На нефтеперерабатывающих заводах гидрооблагораживающие процессы являются 
незаменимыми и справляются со многими задачами: гидрообессериваниеем и 
гидродеметаллизацией тяжелых нефтяных остатков с целью получения малосернистых 
котельных топлив или сырья для последующей глубокой переработки; снижением 
коррозионной агрессивности гидрогенизата; улучшением эксплуатационных свойств 
моторных топлив и уменьшение количества токсичных выбросов в окружающую среду.  
В связи с тем, чтороль гидрокаталитических процессов в нефтепереработке растет, 
разработка новых катализаторов и поиск оптимального их составаявляется актуальной и 
приоритетной задачей [2]. 
Экспериментальная часть 
Для исследования методом пропитки приготовлены медь-никель-молибденовые 
катализаторы с содержанием меди в 1,2 и 4 %, Ni-3%, Mo-10% масс. 
На γ-Al2O3 в разной последовательности нанесены оксиды указанных металлов. Для 
того чтобы нивелировать эффект наложения слоев, растворы активных компонентов 
наносились в трех разных последовательностях. 
Исследования каталитической активности полученных образцов проводились на 
лабораторной установке проточного типа в температурном интервале 340-380°С при 
давлении 1атм с объемной скоростью подачи сырья 10мл/ч.Катализатор загружался в 
реактор объемом 9 мл и после каждого опыта регенерировался в токе водорода при 
температуре 400°С в течение 2 часов. 
Основным показателем оценки активности катализаторов является степень очистки 
углеводородной смеси.По разнице содержания серы в нефтяной фракции до и после 
гидроочистки определены степени очистки топлива при разных температурах 
процесса.Концентрация серы определялась методом ускоренного определения серы [3]. 








Содержание серы, % масс Степень очистки, 
% До опыта После опыта 
Cu(1%)NiMo/Al2O3 
1 320 0,499 0,240 52 
2 340 0,210 58 
3 360 0,148 70 
Cu(2%)NiMo/Al2O3 
1 320 0,722 0,208 71 
2 340 0,108 75 
3 360 0,129 82 
Cu(4%)NiMo/Al2O3 
1 320 0,722 0,166 77 
2 340 0,144 80 
3 360 0,101 86 
 
Как видно из таблицы 1, с увеличением содержания меди активность катализатора 
возрастает. Наилучшую гидродесульфидирующую способность показал катализатор 
Сu(4%)NiMo/ Al2O3 при температуре 360°С. Степень очистки составила 86%. 
Таблица 2 




Содержание серы, % масс Степень очистки, 
% До опыта После опыта 
Cu(2%)NiMo/Al2O3 
1 320 0,271 0,049 82 
2 340 0,016 94 
3 360 0,003 99 
Cu(4%)NiMo/Al2O3 
1 320 0,271 0,100 63 
2 340 0,079 71 
3 360 0,045 83 
 
Исследование каталитической активности алюмоникельмедномолибденовых 
катализаторов в гидроочистке бензиновой фракции нефти показало, что двухпроцентный 
катализатор более активный, чем четырехпроцентный.  
Полученные экспериментальные данные позволяют сделать вывод о том, что 
исследуемые CuNiMo/Al2O3катализаторы проявляют значительную активность в реакциях 
гидрирования серосодержащих гетероатомных соединений дизельной фракции нефти даже 
при атмосферном давлении водорода. Использование Cu(2%)NiMo/Al2O3для 
гидрооблагораживания бензиновой фракции позволяет получать продукт с низким 
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